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Fiction and Its Actuality: Why we read ction?
Verication of Clinical Nursing Competence Self-Assessment Scale in nurses graduated from nursing universities
Nurses' awareness of early mobilization and challenge-Through the activities of Project F-
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